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Introducción: el análisis de la producción científica sobre un área temática, permite determinar elementos importantes para la 
toma de decisiones, así como para mejorar los aportes realizados a la ciencia.  Objetivo: caracterizar la productividad científica 
del área cirugía publicada en Revistas Científicas Estudiantiles Cubanas en el periodo 2014-2018. Método: se realizó un estudio 
bibliométrico de la producción científica estudiantil sobre cirugía publicada en las Revistas Científicas Estudiantiles cubanas. La 
muestra quedó constituida por 22 artículos. Se empleó frecuencia absoluta y relativa porcentual, el índice de Price y número de 
citas corregidas. Resultados: el 50 % de los artículos se publicaron en Universidad Médica Pinareña, la mayor producción fue en 
el 2018 (31,82 %). Existió un predominio de artículos con 4 autores (68,18 %). La rama de la cirugía predominante fue la cirugía 
general (36,36 %). Se encontró una media de 14,77 referencias por artículo. El índice de Price en los artículos osciló entre 0,45 
y 0,76. El 50 % de la producción proviene de Pinar del Río. Solo 3 artículos recibieron citas predominando las Presentaciones 
de caso. Conclusiones: la productividad científica, así como el índice de citaciones fue baja. La cirugía general aportó el mayor 
número de artículos. Se encontró predominio de autoría múltiple, donde la revista Universidad Médica Pinareña publicó el mayor 
número de artículos. 
La divulgación de los resultados científicos, así como su validación por parte de la co-munidad científica es un proceso inherente 
a la generación de conocimientos. La evaluación 
de la actividad investigativa es una realidad dia-
ria, de ahí que los dedicados al arte la creación 
de conocimientos, centren su esfuerzo en produ-
cir resultados que realicen un aporte real al cono-
cimiento y que puedan ser socializados. En este 
proceso las revistas científicas son un eslabón 
indispensable.  . 
El incremento vertiginoso y acelerado del nú-
mero de revistas ha planteado desde hace ya al-
gún tiempo la necesidad de realizar evaluaciones 
periódicas sobre su producción científica o la de 
un área específica del conocimiento. Esto a su 
vez, permite establecer comparaciones entre di-
ferentes revistas que abordan un mismo tema o 
la evolución de una ciencia específica en diferen-
tes periodos de tiempo.
La ciencia y la información abordadas en artí-
culos investigativos constituyen el motor impul-
sor de las ciencias en la nueva sociedad, abrien-
do diferentes vías para el uso de herramientas 
e indicadores que permiten tener una valoración 
más científica del comportamiento de las revis-
tas científicas, sus autores e instituciones1. 
La bibliometría permite realizar un análisis 
cuantitativo de la producción científica estu-
diando la naturaleza y el curso de una discipli-
na científica; forma parte de la cienciometría y 
su función se basa en la aplicación de métodos 
matemáticos y estadísticos para analizar el cur-
so de la comunicación escrita o la literatura de 
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carácter científico, y de los autores que la pro-
ducen. Para cuantificar la actividad científica a 
través del tratamiento cuantitativo que se da a 
las propiedades del discurso escrito y sus com-
portamientos, hay que apoyarse en las leyes bi-
bliométricas, que se basan en el comportamien-
to estadístico regular a través del tiempo. Las 
leyes bibliométricas pueden medir la distribu-
ción de un tema dado y demuestran la relación 
entre los trabajos publicados y el autor. También 
hay leyes del crecimiento de la información, de 
la obsolescencia y de la dispersión; esta última 
se refiere al estudio de un tema determinado y 
su crecimiento a partir de un núcleo menor de 
revistas2.
La evaluación de las métricas se realiza a 
través de indicadores de excelencia, que inclu-
yen aspectos metodológicos y científicos3. La 
bibliometría es una disciplina integrada que em-
plea diferentes indicadores cualitativos y cuan-
titativos para el análisis de la producción cien-
tífica. Se emplea para medir de la forma más 
exacta posible el progreso, crecimiento, calidad 
y cantidad de la revista en un periodo, o su re-
troceso4.
Gracias al desarrollo de las cienciometrías 
se han podido descubrir leyes y reglas que de-
muestran su regularidad y consistencia. Y esto 
se suma a que las métricas ya establecidas y 
las que continuamente se están perfeccionan-
do a partir del índice h1 se complementan cada 
día más con el fenómeno contemporáneo de las 
redes sociales aplicadas a la ciencia5.
La investigación bibliométrica constituye un 
proceso de gran importancia al poder emplear-
se como herramienta que permite calificar la 
calidad según la forma en la cual se establece 
la estructura del conocimiento y su impacto en 
un área en específico.  
Estas facilitan la comprensión de las tenden-
cias del ámbito científico y los fenómenos influ-
yentes sobre el flujo de información documen-
tal. Los indicadores cienciométricos facilitan 
el establecimiento de comparaciones y acorde 
con los resultados, permiten trazar estrategias 
para mejorar la calidad de las revistas. Además, 
basados en las comparaciones generadas por 
las bibliometrías se pueden establecer esque-
mas de calidad y evaluación y determinar la in-
fluencia de esta en el medio científico y acadé-
mico. De igual forma, permite al usuario final de 
los conocimientos generados -el lector- evaluar 
cuál revista es de su interés y aportará de modo 
más significativo a su formación profesional6. 
Varios son los estudios que analizan tanto la 
producción sobre un área en específico7,8,9, 
como los que estudian la producción científica 
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: se realizó un estudio bibliomé-
trico de tipo observacional, descriptivo, longitu-
dinal y retrospectivo de la productividad cien-
tífica del área cirugía publicada en las revistas 
científicas estudiantiles cubanas en el periodo 
comprendido entre enero del 2014 y septiembre 
del 2018. . 
Universo y muestra: quedó constituido por los 
22 artículos relacionados a las ciencias quirúr-
gicas, trabajándose con la totalidad.  Los da-
tos fueron obtenidos mediante los sitios de las 
revistas: revistas Universidad Médica Pinareña 
(UMP: http://www.revgaleno.sld.cu), Revista 16 
de Abril (R16A: http://www.rev16deabril.sld.cu) 
y Revista Inmedsur (http://www.inmedsur.cfg.
sld.cu). El resto de las revistas poseían artícu-
los referentes a la temática o no habían publica-
do su primer número. Se descargó cada artículo 
en formato PDF o HTML según la existencia de 
los primeros.
Variables y recolección de los datos: En el es-
tudio se analizaron variables como edad, sexo, 
nivel educacional, ocupación, estado civil ,  eti-
quetado y vía de iniciación y mantenimiento del 
consumo de bebidas alcohólicas.  
Los datos fueron recogidos de las historias clí-
nicas del archivo del Hospital provincial Psi-
quiátrico “Comandante Manuel Fajardo” de 
Manzanillo.
Análisis estadístico: Se empleó un formulario 
de recolección de datos para recoger las varia-
bles propuestas de cada artículo. Se tuvieron 
en cuenta variables como revista de publica-
ción, año de publicación, cantidad de autores, 
tipología, temática, centro y provincia de pro-
cedencia, citas recibidas y referencias emplea-
das. 
estudiantil10,11,12,  sin embargo, y a pesar de la 
necesidad de estimular la publicación estudian-
til13,  el análisis de la publicación científica estu-
diantil sobre una temática, y en especial sobre 
cirugía ha sido poco abordado. 
Dado el campo de acción de las ciencias 
quirúrgicas y las especialidades médicas que 
ellas aportan (Cirugía, Neurocirugía, Angiolo-
gía y cirugía vascular, Cardiología, Anestesiolo-
gía y Reanimación y muchas otras), evaluar la 
productividad de los jóvenes galenos, permite 
trazar estrategias para lograr una mejor forma-
ción.  De ahí que la presente investigación ten-
ga como objetivo caracterizar la productividad 
científica del área cirugía publicada en Revistas 
Científicas Estudiantiles Cubanas en el periodo 
2014-2018
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RESULTADOS
La cirugía aportó el 6,34 % de los artículos publica-
dos en el periodo. Se exhibió una tendencia al au-
mento desde 2016 (figura 1). 
Tabla 1. Características de los artículos sobre cirugía publicados 
en las revistas científicas estudiantiles cubanas. 2014-2018.
Variable No %
Revistas donde de publicó
UMP 11 50
R16A 10 45,46
Inmedsur 1 4,54
Año de publicación
2014 5 22,72
2015 3 13,64
2016 3 13,64
2017 4 18,18
2018 7 31,82
Cantidad de autores
1 1 4,54
2 1 4,54
3 2 9,1
4 15 68,18
5 2 9,1
6 1 4,54
Total 22 100
Provincia de procedencia
Matanzas 2 9,1
Pinar del Río 11 50
Camagüey 1 4,54
Granma 2 9,1
Holguín 1 4,54
Villa Clara 3 13,64
La Habana 1 4,54
Cienfuegos 1 4,54
Figura 1. Productividad científica sobre cirugía publica-
da en RCE cubanas, 2014-2018.  
El 50 % de los artículos se publicaron en revista Uni-
versidad Médica Pinareña, se publicó mayor núme-
ro de artículos en el año 2018 (31,82 %). Existió un 
predominio de artículos con autoría múltiple, donde 
los artículos con 4 autores representaron el 68,18 %. 
Del total de artículos publicados el 50 % proviene de 
la provincia de Pinar del Río (Tabla 1). 
Se encontró predominio de artículos que tenían 
como temática la cirugía general (36,36 %) y solo un 
4,54 % de angiología (figura 2).
Figura 2. Distribución de artículos según rama de la ci-
rugía. 
En relación con las referencias bibliográficas, los ar-
tículos presentaron una media de 14,77 referencias 
por artículo. El índice de Price en los artículos osciló 
entre 0,45 y 0,76. De forma general las publicacio-
nes contaron con un 55 % de actualización (tabla 2). 
Tabla 2. Distribución del Índice de Price según tipología. 
Tipología No Re-
fe-
ren-
cias
Me-
dia
Antigüedad Índi-
ce de 
Price
≤ 5 6 - 10 ≥ 11
Artículos origi-
nales
10 173 17,3 89 59 25 0,51
Presentacio-
nes de caso
9 84 9,33 38 19 27 0,45
Revisiones 
bibliográficas
3 68 22,67 52 8 8 0,76
Total 22 325 14,77 179 86 60 0,55
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DISCUSIÓN
Se encontraron 8 autores con más de una publica-
ción, donde todos contaban con 2 publicaciones. 
Solo 3 artículos recibieron citas, de ellos uno perte-
necía a los autores más productivos, el cual coinci-
de con el artículo más citado y de mayor Número de 
Citas Corregidas (0,75) (tabla 4). 
Tabla 4. Artículos más citados según citas recibidas. 
Revista Año Tipolo-
gía
Título y Autores Citas NCC
UMP 2015 PC Presentación de 
quiste gigante de 
ovario en paciente 
adolescente. Luis 
Alberto Lazo Herrera, 
Lianett Benítez Gar-
cía, Alianis Hernán-
dez Castillo, Noemí 
Herrera Capote
   3 0,75
R16A 2014 PC Quiste gigante de 
ovario. Denis Gon-
zález Pérez, Danny 
Hierrezuelo Jiménez, 
Naybe Misiara Álva-
rez
    2 0,4
UMP 2014 AO Biopsia del tiroides: 
descripción clínica, 
epidemiológica y pa-
tológica. Luisbel Co-
rrea Martínez, Iván 
Echevarría Mazón, 
Yisel Peraza Alfonso, 
Gladys Iglesias Díaz
    1 0,2
RB: Revisión bibliográfica AO: Artículo original. PC: Presentación 
de caso. NCC: Número de citas corregidas
Las publicaciones científico-médicas tienen carac-
terísticas que las diferencian de otro tipo de publi-
cación. Entre ellas la precisión, claridad, brevedad y 
la formalidad. Sin embargo, una de las más impor-
tantes es la novedad científica. Este factor aporta 
a la publicación seriedad y credibilidad, puesto que 
hacer ciencia y contribuir a ella mediante las publi-
caciones forma parte del quehacer científico16.
Se ha recogido la publicación estudiantil sobre 
las Ciencias Quirúrgicas en revistas científicas cu-
banas como Revista Cubana de Cirugía (1,55 %) y 
Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular 
(0,26 %)10, siendo inferiores a los resultados de la 
presente. Esto puede estar determinado en gran 
medida por las políticas de estas revistas, donde en 
muchas ocasiones no se permitía la publicación por 
estudiantes de pregrado, pero que ha cambiado en 
la actualidad. 
En la revista Universidad Médica Pinareña se han 
divulgado los resultados del quehacer investigativo 
y científico de estudiantes pinareños17, así como de 
universitarios de otras localidades, catedráticos 
y profesionales de las ciencias médicas. Ello ha 
permitido un incremento en la visibilidad de las 
contribuciones de quienes publican en ella, ade-
más del acceso a sus contenidos a través de dife-
rentes bases de datos nacionales y foráneos18. Sin 
embargo, en el área cardiología, la mayor produc-
tividad la tuvo la Revista 16 de Abril, lo cual difiere 
con la presente11. 
Maragh Bass et al19, encontraron un aumento 
de la producción científica sobre cirugía después 
del 2011, donde en ese periodo se publicó el 51,7% 
de los artículos analizados. Por su parte Ricardo 
Aldana et al16, encontraron un mayor número (47) 
en el 2014, donde tras este año hay un aumento en 
la producción. La producción científica por años 
varía según el área de la ciencia, locación geográ-
fica y otros factores. En la presente se constató 
un progresivo aumento de la producción científica 
estudiantil sobre cirugía tras el 2014, alcanzando 
en el 2018 su valor máximo.  
En la investigación desarrollada por Quesada 
et al9, se encontró predominio de la autoría múlti-
ple, donde predominaron las investigaciones con 
2 autores, coincidiendo con otro estudio20. Gonzá-
lez Rodríguez et al1 por su parte encontraron pre-
dominio de los artículos con 5 autores.   
Un artículo publicado en la revista Acta Pediá-
trica Española21 expone que para artículos origi-
nales los firmantes no deben ser más de 5 autores 
y 4 para cartas al editor. En la presente se encon-
tró predominio de los artículos con autoría múlti-
ple, predominando los redactados por 4 autores. 
Esto se puede deber principalmente a la escasez 
de redes de cooperación y las políticas editoriales 
de cada revista.   
Una investigación que analiza la producción 
científica estudiantil sobre cardiología publicada 
en RCE cubanas11, encontró predominio de inves-
tigaciones procedentes de Pinar del Río (26,67 %) 
y Villa Clara (20 %), lo cual coincide con la presen-
te. 
Las investigaciones sobre Cirugía General fue-
ron reportadas en un estudio como rama de la ci-
rugía predominante19, lo cual coincide con la pre-
sente. Por otro lado, un estudio publicado por The 
American Journal of Surgery22, reportó la cirugía 
ortopédica como publicaciones predominantes. 
En una investigación se encontró la Cirugía Ge-
neral como la segunda especialidad más produc-
tiva23. Sin embargo, este es un indicador que no 
puede ser homologado con las revistas profesio-
nales, no se puedan interpretar como indicativas 
de la tendencia global del campo temático. 
Relacionado con la tipología más común, se 
ha reportado predominio de los artículos origina-
les7,24,25, lo cual coincide con la presente. 
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Los artículos originales reportan los resultados de 
la experimentación, permitiendo el desarrollo de 
nuevas técnicas, tratamientos y fármacos; además 
permiten analizar el comportamiento de fenómenos 
determinados. Estos emplean técnicas estadísticas 
de diferentes niveles de complejidad según objetivo, 
diseño problemas. Un mayor número de originales 
puede deberse al interés de los alumnos por desa-
rrollar líneas investigativas que los acerquen a la 
especialidad por la que sienten afinidad, así como 
su exposición a las situaciones diarias en el área 
clínica.
Sin embargo, la aparición de casos con caracte-
rísticas atípicas, complicaciones o sucesos y situa-
ciones extremas, hacen que en las ciencias quirúrgi-
cas las presentaciones de casos sean publicaciones 
muy comunes. Algunas veces estas pueden ser es-
casas por la presencia de dilemas éticos, así como 
por la negativa de los pacientes por autorizar que se 
presente su caso.  
Los indicadores de producción están basados en 
la frecuencia de las publicaciones de un investiga-
dor, grupo de investigadores, instituciones o países 
y tienen como objetivo reflejar su inserción en la co-
munidad científica, evidenciando aquellos más pro-
ductivos, así como las temáticas más destacadas 
de un área de conocimiento y las revistas principa-
les en las cuales esta producción se incluye26.
García Raga et al8, encontraron una media de 
18,38 referencias por artículo, y Ramos Cordero et 
al27 una media de 20,4; cifras mayores a lo encontra-
do en la presente. Investigaciones han reportado IP 
inferiores 8,28,29 y superiores12,27 a este estudio. 
Un aspecto a tener en cuenta sobre las citas y el 
índice e Price es el corto tiempo desde la creación 
de Inmedsur, lo cual determinará indicadores altos. 
Hay que decir que tanto 16 de Abril, como UMP han 
facilitado la aparición de las nuevas revistas, las 
cuales sientan las bases sobre las experiencias y 
normas de estas dos revistas. Además, las políticas 
editoriales y la evidencia publicada sobre las temá-
ticas son otros elementos que inciden en este indi-
cador. 
La literatura científica pierde actualidad rápida-
mente de ahí la recomendación de que el 75 % sea 
de los 5 años antes del envío del artículo, y que exis-
te predominio de los últimos 2 años30. Se recurrirá a 
citar documentos más antiguos por motivos histó-
ricos o si no se encontraran artículos actualizados 
sobre la temática. 
Es conocido que, si los artículos publicados por 
un investigador realizan grandes aportes a un área 
del conocimiento, el número de citas a sus trabajos 
serán altos, debido al impacto que sus investigacio-
nes deben tener en ese campo. Más, a pesar de ello, 
el número de citas que recibe un artículo no necesa-
riamente tiene que ser proporcional a su calidad, lo 
cual solo puede ser evaluado por personal compe-
tente en el área del aporte. Un bajo número de citas 
es reflejo de un deficiente proceso de divulgación 
tanto por el medio de publicación, como por parte 
del autor. Además, para una mejor difusión, es nece-
sario que el medio aparezca en gran número de di-
rectorios, registros de indexación y bases de datos. 
Las difusiones de los artículos en las redes socia-
les académicas juegan un papel indispensable en la 
socialización de las investigaciones, además, permi-
ten generar métricas alternativas para la evaluación 
de la producción tanto del autor como de un área del 
conocimiento31.  
Debido a que las publicaciones más antiguas 
han tenido más posibilidades de ser citadas que las 
más actuales, en ocasiones es necesario establecer 
un corrector. Una variante correctora de este índice 
consiste en dividir el número de citas por los años 
transcurridos desde la publicación del artículo has-
ta la actualidad, este es el llamado Número de Citas 
Corregidas (NCC)15.
En un artículo publicado en Revista Médica He-
rediana20 se encontraron como más citados los artí-
culos originales, por otro lado en CorSalud25 se en-
contró predominio de editoriales y artículos breves, y 
solo una presentación de caso. En la presente inves-
tigación se constató que las presentaciones de caso 
fueron los artículos más citadas. 
Se hace evidente que ha existido un incremento 
en la publicación científica estudiantil en las revistas 
científicas estudiantiles cubanas. Esta producción 
debe alentar a los equipos editoriales estudiantiles 
a elevar el rigor científico de los artículos, así como 
su propia preparación investigativa, trabajar en la 
generación y estudio de las métricas alternativas y 
las redes de cooperación. Todo esto se traducirá en 
mejor posicionamiento de la publicación estudiantil, 
mayor número de citas y visibilidad de las universi-
dades, investigadores y revistas.   
CONCLUSIONES
La producción científica estudiantil sobre cirugía va 
en aumento, pero aún es escasa, por lo cual se de-
ben trazar estrategias para aumentar la producción 
en este sector. Se debe fomentar el uso de redes de 
cooperación para así lograr mejor visibilidad de la 
producción.
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Approach to the scientific production on surgery published in the Cuban Scientific 
Student Journals, 2014-2018
ABSTRACT
Introduction: the analysis of the scientific production on a thematic area, allows to determine important elements for decision 
making, as well as to improve the contributions made to science.Objective: to characterize the scientific productivity of the sur-
gery area published in Cuban Student Scientific Journals in the period 2014-2018.Method: a bibliometric study of the student’s 
scientific production on surgery published in the Cuban Student Scientific Journals was carried out. The sample was made up 
of 22 articles. Absolute and relative percentage frequency, the Price index and the number of corrected citations were used.
Results: 50 % of the articles were published in Universidad Médica Pinareña, the highest production was in 2018 (31,82 %). 
There was a predominance of articles with 4 authors (68,18 %). The predominant branch of surgery was general surgery (36,36 
%). An average of 14,77 references per article was found. The Price index in the articles ranged between 0,45 and 0,76. 50 % 
of the production comes from Pinar del Río. Only 3 articles received citations predominating Case Presentations.Conclusions: 
the scientific productivity as well as the citations index was low. General surgery contributed the largest number of articles. 
A multiple authorship prevalence was found, where Universidad Médica Pinareña published the greatest number of articles.
Keywords: Electronic journals; Bibliometrics; Bibliometric indicators; Scientific publication indicators; Bibliography of medici-
ne, Scientific production; Journal article; Surgery.
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